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      Langoustine a la Nage 
Roast Sea Scallops with Celeriac and Hazelnut 
Fillet of Veal with Smoked Bone Marrow 
Red Fruit Trifle with White Chocolat Custard 
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